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摘  要 
I 
 
摘  要 
曲张链菌素（streptovaricin）是由壮观链霉菌（Streptomyces spectabilis） NRRL 
2494 产生的安莎类抗生素，与抗结核药物利福霉素具有相似的化学结构骨架，




本论文首次分析了 NRRL 2494 菌株的基因组全长 17.5 MB序列，并通过生
物信息学分析得出了曲张链菌素生物合成基因簇序列含有 37 个开放阅读框，总
长度约为 91.5 kb。结合前人的同位素喂养实验，推测了曲张链菌素从 AHBA起
始的生物合成途径。 






此外，构建了 6个 sva7单基因缺失突变株、1个 sva14 单基因缺失突变株和




步分析了 SAM依赖型甲基转移酶基因 sva7、sva14和 sva15 的甲基化修饰作用，





















Streptovaricin, produced by Streptomyces spectabilis NRRL 2494, is a kind of 
ansamycins with similar chemical structure to the well known antituberculous drug 
rifamycin. Streptovaricin has significant biological activity. This paper aims to obtain 
streptovaricin biosynthetic gene clusters on the basis of the strain NRRL 2494 
whole-genome sequencing and then elucidate the functions of related important genes 
by constructing a stable genetic manipulation system. So it is signification to set the 
basis for the discovery of new drugs via combinatorial biosynthesis. 
This paper analyzed the 17.5 MB full-length genome sequence of strain NRRL 
2494 for the first time. Bioinformatics showed that 37 ORFs are contained in the total 
length of 91.5 kb. We could infer the biosynthetic pathway of streptovaricin from the 
starting unit AHBA, combined with the earlier study of isotope feeding. 
Secondly, we established and optimized the genetic manipulation system of 
strain S. spectabilis NRRL 2494 after knowing that strain S. spectabilis NRRL 2494 
has the characteristics of antibiotic sensitivity and fast growth. The genetic 
manipulation system made it possible to analyze and identify the streptovaricin 
biosynthetic gene in vivo. 
We confirmed that the svaF gene is responsible for polyketide chains cyclization 
and release. We conducted in vivo gene disruption experiment of this gene by 
conjugal transfer, and compared mutant strains with wide type strain by fermentation 
product. The result indicated that the interruption of svaF gene might stop the 
production of streptovaricin. 
Furthermore, we conducted six mutants inactivation of the sva7 gene, a mutant 
inactivation of sva14 gene and three mutants inactivation of sva15 gene. Then we 
explored the role of methylation of streptovaricin. This laid the foundation for 
elucidating the function of corresponding methyltransferase. 
















and optimized the genetic manipulation system of strain S. spectabilis NRRL 2494 
and confirmed that the svaF gene is responsible for polyketide chains cyclization and 
release. Moreover, we explored the role of methylation of streptovaricin and 
constructed 3 methyltransferases mutants inactivation of sva7, sva14 or sva15. This 
paves the way for further study of methylation of streptovaricin and obtaining new 
structure of streptovaricin compounds. 
 
Key words: Streptomyces spectabilis; streptovaricin; biosynthetic gene clusters; 





































缩略词 英文  中文 
aac(3)IV Apramycin resistance gene 阿泊拉霉素抗性基因 
aminoDAHP 
3, 4-dideoxy-4-amino-D- 
arabino-heptulosonic acid 7-phosphate 
3,4-双脱氧-4-氨基-D-
阿拉伯庚酮-7-磷酸 
aminoDHQ 5-deoxy-5-amino-3-dehydroquinic acid 
5-脱氧-5-氨基-3-脱氢
奎尼酸 
aminoDHS 5-deoxy-5-amino-3-dehydroshikimic acid 
5-脱氧-5-氨基-3-脱氢
莽草酸 
AHBA 3-amino-5-hydroxybenzoic acid 3-氨基-5-羟基苯甲酸 
ACP acyl carrier protein 酰基载体蛋白 
Apr apramycin 阿泊拉霉素 
Amp ampicillin 氨苄青霉素 
AT acyltransferase 酰基转移酶 
ATP adenosine triphosphate 三磷酸腺苷 
bp base pair 碱基对 
CoA coenzyme A 辅酶 A 
d day 天 
DH dehydrase 脱水酶 
DHQ dehydroquinic acid 脱氢奎尼酸 
DMSO dimethyl sulfoxide 二甲基亚砜 
EDTA Ethylene Diamine Tetraacetic Acid 乙二胺四乙酸 
FAD flavin adenine dinucleotide 黄素腺嘌呤二核甘酸 
h hour 小时 
HPLC high performance liquid chromatography 高效液相色谱 
kb Kilobases pairs 千碱基对 
















KS ketosynthase 酮基合酶 
LC-MS liquid chromatography-mass spectrometry 液相色谱-质谱联用仪 
Mb Magabase pairs 百万碱基对 
NRPS nonribosomal peptide synthetase 非核糖体肽合成酶 
mg milligram 毫克 
min minute 分钟 
OD Optical density 光密度值 
ORF open reading frame 开放阅读框 
PCR polymerase chain reaction 聚合酶链式反应 
PKS polyketide synthase 聚酮合酶 
s second 秒 
TE thioesterase 硫酯酶 
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